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ISTRAZIVANJA PALEOLITSKOG LOKALITETA SPILJA VILENICA
t! GODINT I962.
(Tahlc i*V )
Podrudje varaZdinskog kotara poznato je po brojnim nalazi5tima iz doba
paleolita. Tu su vei od prije poznati paleolitski lokaliteti: spilja Vindija, Mai'-
liova spilja, Punikve, Scverov kamenolom i Zapadne sedrene stiiene u Varai-
dinskim toplicama. Novo otkriveno paleolitsko nalaziSte ospilja Vilenica" na-
lazi se u Vrtaro\iu kanrenolomu u MoZdiencu kod Nor,og Marofa.'" Njcgova
nadmqrska visina iznosi oko 260 metara, a leZi izrnedu 460 8' 10" sjeverne 5iri-
ne i l4o 0' 2" istodne duiine, m.iereno istoino od Pariza.
Na mjestu gdje se danas nalazi Vrtarov kamenolom nalazila se nekoi
r.rska, duga, vijugavom kanaiu sliina. spilja koja se probijala kroz kaineni ma-
siv miocenskih vapnenaca i pieSdenjaka. Imala je dva otvora, jedan sa sjevcr-
ne strare, a drugi s juZne strane. Nar"-'d joj je dao ime spilja Vilenica. Danas
ova spilja viSe ne postoji jer je ,radovima u kamenolom.a uniStena i nestalzr.
Za vrijeme mog prvog posjeta ovoj spilji u godini 1947. i 1953. nisam u njoj
naSao tragove koji bi mi pruZili neki sigurniji dokaz da je bila nastanjena
prethistorijskim ljudima. Njezino kameno tlo pokrivali su mjestimidno tck
nekoliko centimetara Cebeli slojevi zemlje bez arheolo5kih i paleontoloikih
predmeta. G>dine 1953. udinio sam skicu profilne konture ove spilje koja ie
prikazana na tabli 1.
Posljedniih goclina u Vrtaro\,u kamenolomu uz 
.juZni ciio ostataka spilje
Vilenice otkrivene su zemljane nasiage u kojima su radnici kamenoloma na-
Sli kosti raznih Zivotinia. Kada sam za taj nalaz doznao odmah sam oti5ao na
mjesto nafaza.* U Vrtarolrr kamenolomu meilu ogromnim gomilama zarudene
zemlje i kamenja zatekao sam posljednje zaostale obrise jedne pokrainje pro-
storije koia se nalazila uz <-rstatke kanala spilje Vilenice. Nakon ukla.njanjajednog dijela naru5ene zemlie i kamen.ja trstanovio sam cla su joi zaostali
djelomidno saduvani manji obrisi naslaga tla na sjevernoj strani ove prostori.
.ie. Nakon paZljir,og istraZivanja ovih naslaga otkrio sam u niima niz od de-
vet slojeva, unlltar kojih su ustanovljena tri paleolitska kulturna stratuma.
SadrZaj paleolitskih kulturnih strat'uma iinio je pepeo i ugl jen ognji3ta, zatinr
paleolitski kameni artefakti i zubi spiljskog medvjeda (Ursus spelaeus Ros.).
U nastavku radova istraZivanja u godini 1962. prebadene su bile ogromne
kolidine naru5enog kamenja i pretraZene velike mase zemlje koje su prekriva-
le cio ovaj lokalitet. Nakon obavljenih radova di5ienja terena otkopani su i
preostali ostaci pokrajne prostorije i u njezinom jugozapadnom dijelu nadenje joS jedan zaostali i dobro saiuvani profil zemljanih naslaga tla. Ovaj se
profil saduvao na svome primarnom mjestu u duljin'i preko 4 metra i u visini
blizu 3 metra. Redoslijed njegovih slojeva posve je odgovarao redosljedu slo-
iwa u ramije dobivenom profilu s lijeve strane ove prostorij.e.
Prije samog istraZivanja profil je tadno precrtan i fotografiran tako da je
to jedina dokazna dokumentacija naslaga i stratigrafije s ovog uniStcncg 1o-
kaliteta. IstraZivanje zrmljanih naslaga u ovome profilu bilo je izvr5eno s
velikom painjom kako bi se Sto tadnije istraZio njihov sadrZaj i sakupilo u
njima 5to vi5e arheolo3kog i paleontoloikog materijala i potrebnih podataka.
U profilu ustanovljeni su slijedeci slojevi:
l. humus
2. svijetlo-siva glina
3. sivozelena pjeskovita glina
4. qrvena pjeskuljasta ilovada
-5. siva pjeskovita glina
6. cryena pjeskuljasta ilovada
7. siva pjeskovita glina
8. crvena pjeskuljasta ilovada
9. kr5 izmijeSan pjeskovitom glinom
10. stijena tla pokra.jne prostorije.




I sloj crnog humusa debljine oko 0.10 m 
- 
0.12 m.
Od arhooloSkog materijala u niemtr je nadeno viSe firagmenata rimske
keramike, jedan fragmenat kasno srednie viekor.ne keramike, Siliak naiinjen
od parcSka jelena, nucleus i jedan kameni artefakt. Od osteoloSkih nalaza na-
deni su u njemu zubi konja, zub glotlniak dabra i fragmenat roga srndada.
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Zubi konia i fragmenat roga srndada nadeni su u gornjem pdvr5inskom
<rijelu sloja, pa njihovo znadenje za povijest faune neie imati neko ve(,e zna'
ienje.
Zub dabra naden je zajedno sa fragmentima rimske keramike u donjem
dijelu sloja, pa ie njegova starost i odgovarati dobi rimske vladavine u na$irr,
krajevima.
Kameni i ko5tani artefakt i nukleus nadeni su u najdonjem dijelu humu
snog sloja, ali njihova starost neie biti veia od doba metala.
Na povrSini ovog sloja nalazilo se mnogo guana od 5i5mi5a, a mjestimii-
no su zapaZeni i ostaci sitnog ugljena od loienja va0re. Sloj je aluvijalne sta-
rosti (holocen).
II sloj svietlosive gline debliine oko 0.15 m.
I ovaj sloj pripada po svoioj starosti i postanku u aluvij. Glavni njegov
sastav dinila je vrlo fina glina u kojoi se mjestimidno mogla naii po koja sitna
valutica kvarcita ili vapnenca u veliiini od zrna leie do graSka. Postanak muje vezan za toplu i oborinama bogatu klimu oatlantikuma".
Arheolo5ki i paicontoloSki materijal u njemu nije bio iraden.
III sioj sivo-zelcne pjeskovite gline debljine oko 0.40 m,
Starost i postanak ovog sloja pada vei u doba cliluvii (pleistocen). Za ra-
zliku od gornja dva sloja imao je ne5to veiu debljinu koja se kretala oko
0.40 m.
U cijelosti ovaj je slc,j bio dvrsto zbijen (kompaktan) i sastavljen od pi.-
skovite gline dija je boja bila intenzivno sivo-zelena. ProZct je bio vrlo sitnim
rutruscima o5trobridnog kamena vapnenca jednolikog izgleda i gratte.
U arheoloSkom i paleontoloikom smislu bio ie sterilan, pa se moZe uzet'l
kao arheoloiki hiatus.
IV sloi crvene pieskuliaste ilovade debliine oko 0.25 m.
Debliina ovog sloja kretaia se oko 0,25 metara. Ovaj sloj gledan iz profila
imao je ralavo crvenkastu boju koiu sq.r mjestimiino proiarali ostaci sitnih de-
stica od ugljena i pepela u obliku nekih meduslojeva i leia. Ostaci ugliena i
pepela tr rnanioi m.ieri susretani su po cijelom sloju, pa njihova prisutnost
golori u prilog da 
.ie ova pokra.jna spiljska pro.storija sluZila liudima dilu'r'i-
ialnos doba kao nastarrrba.
Unutar sloja nadeni su kameni artefakti, i to u glavnom u niego'om d'-njem dijelu. Zajedno sa kar'enim artefaktima nadeno je i dosta fiagmenatakostiju i zubi spiljskog medvjeda (Ursus spelaeus Ros.), ati su sve te kostibile u stadiju potp'unonog raspadanja tako da ih se nije moglo sve saiuvati.
s obzirom na spomenute nalaze i njihovu diiuviiarnu (pleistocensku) sta.rost oznadio sam ovaj stoj kao prvi pareotitski kulturni stratum. Kamene ar-lefakte iz ovog sloja mjestimidno pokriva debera patina manganovih dendrita,pa su crne boje, a nadinjeni su iz kvarca i kvarcita. u tome"sroju naden ie ijedan ko5tani artefa.kt, ali je prigoclom kopanja o5teien bazalno i terminalno.Nadinjen je iz uzdulno raskoljene kosti cjevanice neke Zivotinje.
ovdje treba napomenuti da geoloiki materi.far i redosrijed srojeva u ov{)-
me profilu posvema odgovara geoloSkom materijaru i redosrijedu u profilu iz ri-jeve (sjeverne) strane ove p,rostorije. To je potrebno spomenuti zato jer suu IV sloju crvene pjeskuljaste ilovaie lijevog profila uz kvarcove artefakte
n'adena jos i dva kamena artefakta iz maslinasto zelenog kremena koji ie p<>
sluziti za ocjenu starosti cjelokupne kamene industrije ii ouog nalazista. osim
ova dva kamena artefakta u IV sroju iiievog profila naden je i jedan koitariartefakt veiih dimenziia.
V sloj sive pjeskovite gline debljine 0,60 m.
Taj sloj imao je debijinu oko 0,60 m pa prema tome predstavlja jedan od
najdebljih slojeva u ovome profitu. U njegovom presjeku lijepo su se raTA-Lrirale vodoravne Iinije kao zone jaiih ili slabijih ialoZenja, bilo muljevito-gli-
novitog ili glinovito-pjeskovitog materijala.
u ovome sloju nisu naireni tragovi diluvijalne faune, a ni kameno ni ko.
Stano orucle i oruzje. Prema torne moZemo i ovaj sloj r.rzeti kao arheolosko pa_leontoloski hiatus 
- 
odnosno da za njegovog taloZenja nisu ljudi nastavali
ol,"u podzemnu prostoriju.
VI sloj crvene pjeskuljaste ilovade d,ebljine 0,25 m.
Materijal ovog sloja 
- 
crvena pjeskuljasta ilovaia 
- 
u potpuno,sti je
odsovarao cr"venoj pieskurjastoj ilovadi det'rtog sroia. I u njeg'vom pre-sjeku lijepo su se razabirali meilusrojevi crne boje iao ortu"i-o-fryisnjih zo-
na. uz kamene artefakte nadeno je u ovome sroju i dosta fosili.ih ostatakgod spiljskog medv.ieda, aii su svi ti ostaci bili u stadiju potpunog raspada-
nja pa ih uopie nismo uzimali. ovaj sroj omadio sam"kal drugi pateolitskikulturni stratum
R
VII sloj sive pieskovite gline debljina 0,50 m.
Po svome geoloskom sastavu ovaj je sloj posve odgovarao geoloSkom
sastavu V sloja sive pieskovite gline. I u niegovom pres.jeku, isto kao i u pre-
sjeku V sioja, lijepo su se razabirali vodoravno tekuii meduslojer-i mulje-
vito-glinovittg ili glinovito'pjeskovitog materijala.
U arheolosko.paleontoloSkom pogledu bio je i ovaj sloj potp,uno sterilan.
pa i u tom pogledu posve odgovara V sloju..
VIII sloj crvene pjeskutjaste ilovade debljine 0,20 m.
Po svome geoloSkom sastalu 
- 
crvenoj pjeskuljastoj iiovadi 
- 
ovaj je
sloj posve analogan s materijalom IV i VI sloja. I u njegovom su presjeku
zapalene leie i mealuslojevi crne boje od ognjisnih zona. unutar cijelog sloja
nacleni su kameni artefakti. Fosilni ostaci spiliskog medvieda zatedeni su 1r
potpunom raspadanju. u najdonjem dijelu sloja zapaiene su dvije plitke
;ame ispunjene zemljom u kojoj se nalazilo mnogo tragova pepela i trunja
od ugljena. Nije iskljudeno da su ove jame sluZile kao neke vrste ognjista.
Ovaj je sloj oznaden kao treii ili najdonji paleolitski kulturni stratum.
IX sloj pjeskovite gline'spunjen kr5em vapnenca i pje5denjaka.
Njegova debljina bila je od 0,20 m do 0,40 m. Po sl'ome sasta\u pred'
stavljao je jednu mjeSavinu pjeskovite gline s kr5em vapnenca i pje5denja-
ka.
Arheolodki i paleontoloSki predmeti u njemu nisu nacleni, pa prema to-
me tragovi ljudske djelatnosti i diluvijalne faune prestaju na tome nal;rzistu
sa svr6ctkom VIII sioja.
Ovaj je sioj leZao na Zivoj stijeni miocenske starosti koja je oznaiena
na profilu slojeva brojem X 
- 
vidi cnteZ na tabli 2.
Ostala terenska zapai.ania
Kolika bija5e nekoi povrSina pokrajne prostorije, nije bilo moguie tadno
ustanoviti jer je njezin preteZni dio bio zajedno sa stropom i stranama razo
ren i uni$ten radovima u kamenolomu. Po zaostalim djeiomidnim obrisima
tla ove pr:ostorije moglo se zakljuditi da je njezina povrsina iznosila blizu
40 mz. U ovu se prostoriju ulazilo kroz c.rzak otvor iz glal'nog kanala spilje
Vilenice, ali je ol'aj otvor bio vei dulje vrijeme zasut kamenjem i zemljom
Da li je ova pokrajna prostorija imaia jo5 i drugi, zaseban ulaz ranije nije
pomato.
Kako je vei naprijed spomenuto spilja Vilenica viSe ne postoji. Prema
:;kici nadinjenoj u godini 1953. imala je oblik uskog, dugog i vijugavog kanala
koji se postepeno spustao od juga pi.ema sjeveru. ovaj je kanal imao dva ot-
rora ili uraza od kojih je jedan bio okrenut p.rema jugu, a drugi prema sje-
'ren-r. IstraZivanja su dokazala da je u proslo,sti 
- 
od vremena na vrijeme 
-J<roz kanal spilje protjecala voda i postepeno ga produbljivala i prosirivala,
zatim u njemu taloiila i ponono iz njega odnosila razne sedimente.
Pnrtjecanje vode kro,z kanal spilje bilo je u vezi s uleknuiem tla doline
.znad spilje, iije su oborinske vode, ne nasavsi sebi put, probijale se kroz
miocenske vapnence i pjesdenjake stvorivsi tako kroz tisuiljeia kanal spilje
Vilenice. Poveianjem kanala i povremenim jadim pridoiazenjern vod.e talo-
Zili .su se u pokrajnoj prostoriji 
- 
koja je bila niia od. razine gla'nog ka-
nala spilje 
- 
fluvijalni nano,si mulia i pijeska. Da se to taloZenje zbivalo ujednom duljem lremenskom razdoblju unutar posljednjeg ledenog doba
wiirm-a, pokazuju tri kulturna paleolitska stratuma, kao i tri sioja gline odkojih su gline petog i sedmog sloja proiarane meduslojevima mulja i pijes-
ka. o destoj prisutnosti veie kolidine vlage u po,krajnoj prostoriji potvrcluju
i kosti spiljskog medvjeda nailene u stadiju raspadanja unutar sva tri paleo-
litska kulturna stratuma.
U profilu tla pokrajne prostorije zapai^.na su tri paleolits,ka kulturna
stratuma zastupana ietvrtim, Sestim i osmim slojem crvene pjeskuljaste ilo-
vate. za vrijeme talozen-ia ova tri sloja pokrajnu su prostoriju trajno nasta-
vali ljudi diluvijainog doba. Mednrtim treii, peti i osmi sloj sive gline pred-
stavljaju takozvani arheoloiko-paleontoloski hiatus ili period prekida nasta-
vanja pokrajne prostorije po ljudima zbog dulje poplave i nanosa mulier,itih
taloga.
Konadno ioS jednom napomin.iern da ie ovaj profil potpuno odgovaraopo svome redoslijedu slojeva, njihovoj debljini i geoloSkoj graeli, r'ei ranile
otkrivenom profilu u sjevernom diielu prostorije i s njime je dinio jednu
po:punu stratisrafsku cielinu. stoga u nastavku istoi,'remeno iznosim i ob
radu.jem arheolo5ki i paleontoloiki materiiai kao ieCnu cjelinu iz oba profila
Paleolitska kvarcova industrija
u tri paleolitska ktrlturna stratuma, koje predstavlja detvrti, sesti i osmi
sioj crvene pjeskuliaste ilova.ie, nadena ie zajedno 5 lragovima ugljena, pe-
pela i diiuvijalne faune broina kvarcova industrija paleolita. po tehnici cb-
rade ova se kamena industri.ia. moie podiieliti na jednoploino, dvoplo5no i
vi5eploino odbijene (obradene) artefakte
IO
Jednoploino ili 
.iednostrano odbijeni artefakti ove kvarcove industrije
slo.joi-r-r jednostavnoiclu i neuobidajenirn oblicirna vi6e poclsjeilrju na nelic
vrste lrsL-udoa,rtefakte, nego na stvarne rukotvorinc dovjeka. Tc su bez sum-
nie pc obliku i obracli najjednostar,niji artelakti i;to rropie mogu postojati.
Njihovoj primitivnosti treba da traZirro uzrok u strukturi i te5koi obradi
kr.arcovnog rnaterilala, kao i u posebno prir-njenienoj uclarno ocllomnoj tel-rni-
ci obnade. No u-sprkos tome mnogi je od ove vrste artefakata mogao biti do-
bro i r.'iScstrano koristen. To dolazi otuda 5to je dovjek namjerno odabirao
za izradbu pojedinih tipova oruda vei prirodno formira.ni oblik valutice
ciiim ie prcbijan.jem uzdui,nct, pr-rprijeko ili koso dolazio cio potrebnog ob-
lika kalotina koje su predstavljale vei gotova oruda.
Jednoploini artefakti ItrI paleolitskog kulturnog stratuma
To sn u stvari kamene kalotine postignute jednostavnim prebijanjem
Iivarcove ili kvarcitne valutice. Radi orijentacije napominjem da odlomnu
plohu ove vrste artefakata nazivam donjom ili ventrainom, a njoj suprotnu,
1oS posve pokrivenu okorinom valutice, gornjom ili dorzainom. Prema tome
ventralna je strana uvijek ravna, odlomna ploha, a dorzalira je strana zao-
bljena i povr5inski neobraalena. Na granici dodira ventralne plohe s dorzal-
nom plchonr nalazi se brid koil i'ini oitricr,r korrStenja. Kako t-rStrica crbidng
obilazi artefakt cirkumlateralno, to se ona. prema svojoj duljini, Sirini i stu-
pnju zavojitosti mogla i razno upotrebljavati, bilo kao sl,rugalo, grebalo, noZ
rli ubadad.
Tabla 3, slika 1 prikazuje usko i dugo bilateralno grebalo naiinjeno iz
valutice kvarca blelo Zute boje. Dorzalna ntu je poirrSina mjestimiino ras,
pucana. Njegovi dulji, lateralni bridovi mogli su biti koriSteni kao o5trice
:rtrugala, a kraii bridovi kao oitrice grebala. Spaianje ventralne plohe sa
r-lorzalnom na mjestu cluljih bridova nalazi se pcrd rr-iim kutem, ncgo na
mjestu kraiih bridova, pa su zbog rnanieg kuta bridovi grebala i znatno
oitriii. Dorzalna sl.rana ina r:zduzlni grcbcn kc-rii po cijcloi povrSini pokrir-a
okorina valutice. Ventralna stra.na je ravna, odlomna ploha u obliku uske
i duge padt'tvorine Duljina grebala iz,nosi 46.4 nr/m, a (irina 21 5 m/m
Arte.fakti na slici br.2,3,5 i l0 pripada.ju istom tipr-r bilateralnih grcbala
Meclu njima postoje neke manie razlike u veliiini, obliku i stupniu zava
iitosti o5trica, ali usprkos tome temeljni je oblik ostaro kod sviju grcbala
ove vrste isti. Tako na primier grebala prikazana na slici br.2 i,5 irr-rajtr
terminalno i bazalno cialeko uZu i zaokmZeniiu oitricu od grebala na slici
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br. 3 i 10, ali to nije izmijenilo njihov temeljni oblik bilateralnog grebala.
stoga moZemo ustvrditi da je za ovu vrstu grebara postojao kod stanovnikapokrajne prostorije spilje Vilenice jedan ustaijeni oblik.
Artefakti na slici br. 6 i z pokazuju grebala obiika trokuta. ostrice ove
vrste grebala znatno su manje, a smie5tene su na Siljcima trokuta. Vr5ci ow.h
o5trica desto su uvijeni prema ventralnoj strani, pa ie time postignuto znatnojade njihovo koriiten.je.
Artefakti br. 8, 9 i Il pokazuju grebala koja se mogu uzeti i kaoubadadi. osobito su zarimljivi artefakti prikazani na crteZima od broja 12d.o 17 i na crteZima tab. 4 od broja 23 do 35. Nastali s,lr prebijanjem, po-prijeko ili koso, raznih oblika valutica, pa im je svrha koiiitenja razriiit:r,
od strugala i grebala pa Co ubadada.
Artefakt na tab. 3 br. 12 pokazuje stmgalo u kombinaciji s grebalom
u obliku nepravilne kalote. ovog oblika artefakt desto se ,rr."i. medu kvar-
citnim industrijama. Artefakt na istoj tabli br. 4 pokazuje strnrgalo zavojite
o5trice koje se moglo upotrebljavati i kao noz. pribliZne analogije po obiradi
za ovo strugalo nalazimo u okruglom strugalu iz wallertheim-a bei Kreuz-
nach (Rheinhessen) koje je nadinjeno iz melafira (lit. 1). Ovu poredbu uzi-
mam radi pomanjkanja ove vrste komparativnog materijala, a osim toga
spomenuto strugalo pripada kulturi rudnih iiljaka (Handspitzenkultur) pa Jeprema torrre i znatno starije od vilenidkoq strugaia. ostali Lameni artefakti iz
wallertheim-a, prikazani na tab. 1,49 br. l, 3 i 4 istog djela, obraaleni su preko
cijelih ploha, pa je pojava mecr' njima spomenutog okrugrog strugala, nadi-
njenog prostim prebijanjem melafirove valutice, samo jedan dokaz vise za
moguinost stvarnog pcstojanja jedne primitivne kamene industrije kao itoje vilenidka kvarcitna industrija.
Provedena komparacija iednoploino nrebijane (obradene) vilenidkr:kvarcove industrije sa kvarcitnom industrijom iz poznatog alpskog nalazi-
Sta Drachenhcjhle bei Mixnitz nije takoiler dala zadovoliavajuie rezultate. Tr-rdolazi vi5e oblika struqala kao ito sn: ploiasta strugala, zavojita strugala, tro_
uglasta strugala, ovalna strugala, rompska strugala i mala strugala (lit. 2),
ali njihov oblik i tehnika obrade u mnogodem se razlihuju od oblika i te-hnike obrade vilenrdke jednoplosno otrradene kvarcove industrije.
vilenidka jednoplo5na kvarcova industrija u poredbi sa kvarcitnom au-
rignacien industrijom iz paleolitske stanice otaslavice u Moiravskoj takoaler
nije pmZila neke sigurnije, zajednidke analogije, ier se na tome nalazistr.
nalaze kvarcitni artefakti obidno obraaleni preko dorzalne strane, a kadBtrri preko obadvije strane (lit. 3 ). Doduse ima i tu kvarcitnih artefakata vrlo
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primitivne obrade kao sto to pokazuje tabla II istog djela, ali to u biti nije
ono Sto predstavlja vilenidka jednoploina industrija'
Medu vilenidkom jednoploinom kvarcitnom inudstrijom nalazimo dva
kamena ovalnog i valjkastog oblika za udaranje (ovaloider Steinklopfer),
dije su baze plosno odsjedene ftab.4, s]. 34 i 35 i tab. 5, sl. 8). Radi boljeg
pregleda baze su kod oba artefakta okrenute plema gore. Analogije za ovu
vrstu sprava za udaranie nalazimo medu kameniem za udaranie iz Gudenus
spilje. Razlika je samo u tome Sto primjerci iz Gudenus spilje imadu obra-
denu (okvrcanr-r) dorzalnu povr5inu (lit. 4).
Zanimljiv je i artefakt iz Ire(eg paleolitskog kulturnog stratuma pri-
kazan na tabii 5, sI. 10. SiuZio je kao neke vrste kamena podloga ili na.kovanj
za prebijanje katnenih valutica. Nacirrjel je iz veiike vaiutice hamena kvar
cita odbijanjem bazalnog i terminalnog dijela. Time je dobivena kamena
podloga s dvije planparalelne plohe, od kojih je dolnja ve(a, a gornja manja'
Ovaj artefakt slidan je i golemom grebalu oblika kljuna (Kielkratzer).
Iz treceg paleolitskog kult'trrnog strratuma spomena je vrijedan i kame-
ni artefakt prikazan na tabli 5, sl. 9. To je u stvari kamena sjekira ili noz,
sa produZetkom s desne slrane za nasaclivanje rudice. BiIo je to strasno oru-
L3e za napad i obranu. Nadinjena je iz velike plosnate kalotine odbijene s
goleme kvarcitne valutjce.
tsuduii da. proveclene komparacije vilenidke kvarcove industrije iz III
paieolitskog kulturnog stratuma sa kvarcitnim industrijama alpskog paieo-
lita i kvarcitne stanice Otaslavice nisu doniiele Zeljene rezultate, pokuSat
ir.r datirati cjelokupnu kvarcovu industriju iz sva tri paleolitska kulturna
siratuma na temelju nadenih arfekata iz plemenitljeg materijala.
Prije svega treba spomenuti da jednoplo5no odbijena kvarcova indus-





nije zastupana nekim ar:haidkim donjo paleolitskim nukleo-
oblicima i obradom. Tu se ne radi o starom, vei mladem ili gomjem paleo-
litu. Do tog zakljudka vodi nas artefakt nadinjen iz crnog kremena ili lidita
iladen u III paleolitskom kuiturnom stratumu i dva artefakta nadinjena iz
hremcnzr maslinasto.zelene boje koja potjcdu iz I paleolitskt.g krrlturnog str;r-
tuma. Artefakt nadinjen iz lidita predstavlja terminalni uba.dad u kombina-
ciji s rrialenim strugalom. Nadinjen je iz kalotine valutice. Njegova je ven-
tralna strana postignuta jednim odlomom i naknadno pleko cijele povrsine
obradena (tab. b5, sl. 3). Dakle posve protivno od obrade ventralne stranc
kvarcovih artefakata iija povr$ina. nije vi$e nakon loma naknadno obraiti'
vana. Dorzalna strana ovog ubadada pokriyena 'ie ioS preteZno okorinama va'
t3
lutlia. obracia rv'cntl'iilne strranc, kt-rja zahvaca cijelu povrsinu ubaciaia, pod-
s-jeulr doneltle n:l ohr;LclLl atl'tefal(a1a liulture szclctiena ili solutrerr:1, saulojto ova dolazi kocl ove vrste artefakata u veiini sludajeva obostrano. Iako
mr ne rnolcrno slaviti ovaj ubacl.ad u jednu od ovih dviju goraio-paleolitskih
k'ritnra, ipaK vrernenski i kultumo on ncie stajati cialeko od njih. fJa taj
zakljudak navodi nas i jecino kameno strugalo iz spilje Vindije koje je na-
cinieno iz lrclrta, a plip:rjlL rnousteric.nsliol kutturi. I njegovu clorzalnu stra-
nu pretezno pokriva okorina valutka, a ventralna je strana obraitena. 
- 
pr)
put ubadaia iz nalazi5ta Vilenice 
- 
preko cijele povr5ine (lit. 5).
Neito viii stullu'rj iazr.itka od ubadaia iz lidita pokazuju spomenu-
ta civa artefakta naiiniena iz maslinasto-zelenog kremena koja potjedu iz
I palecl tskog kultrrrnoe stratllrna. To sri cl.rra ostriina erebala (Klingen-
kratzer) prikazana na tabli 5, sl. 1 i 2.
Oitriint-r grebalo br. 1 veoma je lijepo obratleno.. Na njemu se dobro ra-
z-abire bazalno smjeitena udarna ploha i baza,lno venetralno jaka bulbusna
.rzvisina. Ovi.r br.ribusna uzvisiua prckrir.a jednu clobru treiinu lentralnc strr.
ne, clok rtstali clio cini ravn:t ocllomnir plolra. S dorzaine strane naiiLze :;c ir.i
ttzcluino smje-(tcne ociictrtt'tt trlohc. I-i.ieva laieralna oStricl lako je sai,ijen:r
u cijeloj duiini r s dorzalne strarne c..'bradena porubno okomitom (strniom)
retu(r-;m, kakovu srrsleiemo na artefaktima kulture gravettien. Desna lalo-
ralna o5triclL savijen6 je s;-rnro u svonre srednjcm dijelu, a retuSa clclazi na
njoj tek mjestinriint-r i jedva prirnjctno. Terminalni clio zavr3ava poprijcko
smje5tenon.r oStricom grebala kt-rja je nepraviino nazubljena. Artefakt pre-
kriva manganova prcvla.ka crne boje.
OStrii'no grcbaio br. 2 a:;irricrriinL-rg 
.lc obtika, ;r predstavlja takcrzvalr-r
liroku oitricu s:i terrrir.ialno poprijcko smjeStenim vrlo uskim grebalom ko,
ie znatno naliii na popriieko smjcsteni ubadac'. Njegorr dorzalnu stranu
di.jeli uzduini greben na dvije plohe od kojih se desna nepravilno ra5irila
ir ckrnicm dijel,u. Lijeva. laterzrlna oStrica pone5to je nepravilna i ima u svG
loj gornjoj polovici s dorzalne strane 
.jedva primjetnu retu5u strmog kara'
ktcra. Desna lateralna oitrica znatno 
.jc rrvijena i ima grubo izvedenu retu-
5u s ventra.lne sLrane. Terminalna oitriczr grebala poprijeko je smjeitena
i odijeljena od temel.inih dorzalnih ploha n.ralenom plohorr u obliku troku-
ta. Bazalni ie dio zaokrc.rZen i nepravilan. Ventralna ie ploha neravna i u
srednjem dijelu uleknruta.
Tipolodki i stratigrafski uzeto treba ova dva oStridna grebala iz IV sloja
cirveD€ pjeskuljaste ilovade staviti u kasni aurignacien koji vei odgovara
gravettienu.
I4
Ubadat naiinjen iz lidita ko;i potjece iz VIII sloja crvene pjeskul.iaste
rlovade, moiemo vremenski i kulturno staviti najkasnije na svr5etak hlad-
nog mousteriena.
Prema tome na temelju tipologije ubadada. iz lidita i oStriinih grebala iz
maslinasto-zelenog kremena trebalo bi staviti cjelokupnu paleolitsku kvar-
covu industriju iz nalaziSta spilje Vilenice u jedno vtremensko razdoblje, od
svr5etka hladnog mousteriena do kasnog aurignaciena. Za tu kulturno kro-
nolo5ku podjelu nalazirrto opravdanje i u pokuiaju stratigrafsko kronolo'
Ekog razvrstatanja:
VIII sloja crvenc p'lesko'r,ite ilovaie u stadijal W l,
VI sloja crvene pieskuijaste ilovade u stadijal W 2,
IV sloja crvene pjeskuljaste ilovade u stad:.jal W 3,
VII sloja sive pjeskuljaste gline u interstadijal W1/W2 i
V sloja sive pjeskuljaste gline u interstadijal W2lW3.
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Ako bi r-rbadac 1z crnog lidita pripadaci dobi szeletiena, granica njcgovr'
starosti prelazila bi interstadijal W1/W2 ili stadijal W2 (lit. 6). Kako je VII
sloj s11'" pieskuliaste gline oznaden kao arheolo5ko-paleontolo5ki hiatus, to
bi se ubadad iz lidita morao pomaknuti u stadijal W2. Jasno da bi ovo porni-
canje poremetilo cjelokupnu naSlr stratigrafsko-kronolo5ku podjelu. Budu-
ii da ipak smatram vjerojatnijim da ubadad iz lidita pripada posljednoj fa-
zi hladnog mousteriena, to ostajenr kod miSljenja da cjelokupna paleolitska
kvarcitna industrija nalazi5ta spilje Vilenice pripa.da kronoloikom razdcb-
lju od svrSetka hladnog mousteriena do kasncg aurignaciena.
Da bi se dobio oclgovor na. pitanje gdje su diluvijalni stanovnici pokraj-
ne prostori.je spilje Vilenice sakupljali kvarcove valutice potrebne za izrad-
bu svojih artefakata, bio je prouden geoloiki cio teren bliZe i dalje okolice
spilje Vilenice. U glavnome je bio prouden teren omeden:
sjeverno cestom i miestom Moicl.jencc,
zapadnom cestom VaraZdin 
-Zagreb od MoZd-ienca do Pake,istoino cestolrl MoZdicnec 
- 
KriZevci do potoka Raka i
juZno kolotedinom ito vodi iuZno od Starog Zverinjaka.
N.i tom podrr-ri juL ustanovl.jene su kamcnc nasla_te sliiedeie starost.i:
fr{4 sjevernom dijelu proteZu se sedimerrtne karnene naslage miocenske sta-
rosti 
- 
torton i neSto zapaclnije sarmat koji se prtrla uz cestu. NiZe od ovog
pojasa (iuZn;je1 pruZa se teritorij oligocenskih morskih naslaga u oblikr-r)utih pjeSdenjaka.
JuZnije od ovog olig<-rcenskog pojasa pruia se pojas kredne formacije u
obliku vapnenca.
U pojasu sjevernog i sjeverno-istoinog dijela zatpaLene sll osim sedime-
nata jo5 i eruptivne naslage bijele boje u obliku dacita.
Uz vlastita zapaianja na terenu koristio sam se i pcstojeiim geoloik.m
kartama(lit.7i8).
IstraZivanjem terena ustanovljeno je da miocenski i oligocenski sedi-
nenti, a medu n_iima naroiito konglom,:rati miocenske starosti obiluju kvar-
covim i kvarcitmm valuticarna. Komparacijom kvarcovih valutica sa terena
sa kvarcovim artefaktima iz nalaziSta spilje Vilenice ustanovljene su aiialo-
giic koie potvrcluju da su diluvijalni stanovnici pokraine prostorije spilic
Vilenice izraclivalt svoja orucla iz podruinih valutica. Ove valutice sakuplja-
li su medu rastro5enim materijalom po okolnim stijenama kao i u koritu
potoka Paka i potoka Ra.ka. Najveii broj kvarcov,h valutica dolazi r-r Rako-




Osteolcike nalaze iz spilje Vilenice rnoZemo podijeliti na nalaze recent-
nih Zivot nia i nalaze diluvijalnih Zivotinja. Nalazi recentnih Zivotinja otkri-
veni su u I sloju crnog humusa koji po svome postanku i starostr pnpada
aluviju (holocen).
U povr5inskorn di.ielu humusnog sloja nadena su 4 zuba konja (Equus
caballus) medu kojima se nalaze dva premolara P, i P, i dva rnolara M, M,.
Svi ovi kutnjaci pripadaju lijevoj grani mandibulae, a po stupnju njihovt'
istroSenosti mozemo ih uvrstiti starijoj zivotinji. Njihove izmjere su sliiede-
Duiina krune: S'lrina krune:
26.5 m/m 18.5 m/m
26.- mlm 17.2 m/m
25.- mlm 16.- m/m
32.- mlm 14.- m/m
Kako je vei naprijed spomenuto ovi su zubi neznatne starosti, pa nemaju
neko veie znadenje za proudavanje povijesti faune (tab. 5 br. Z).
U povr5inskom dijelu humusnog sloja na.clen je i fragmenat roga od obi-
dne srne (Capreolus cap,reolus). Radi se o fragmentu donjeg dijela roga, jo5
posve recentne Zivotinie koji je nasaalen na malom dijelu o,statka lubanje.
U donjem dijelu humusnog stroja naelen je desni incisiv (glodnjak) maxillae
od dabra (castor Fiber L.). Njegova Sirina izmjerena medio-lateralno iznosi
8.8 m/m, a anterior-posteriorno 8.7 m/m, pa prema tome pripada srednie ra
zvijenom dabru. Buduii da je naden u donjem dijelu humusnog sloja zajedno
sa fragmcntima rimskc keramikc, to neria sumnje da je bio ovaj dabar ubi-jen u vrijeme rimske vladavine u ovim krajevima, Sto odgovara meduqreme-
nu od I do IV stoljeia. Prema tome ovaj jenalaz da,bra znatno stariji od nala-
za dabra naalenog prigodom kopanja jama za kanalizaciju na AdZijinom trgu
tr Varaidinu. Taj pripada 14. stoljeiu, a daleko je mladi od nalaza dabra iz
spilje Vindije kod Voie koji pripada mezolitu (lit. 9), odnosno od nalaza da-
bra iz spilje Vindije koji pripadaju posljednjem interglacijalu riss-wiirm.
Zub dabra iznalaziita Vilenice prikazan je na tab. 5, br. 4.
Fosilni nalazi diluvijalnih Zivotinja naeleni su u spilji Vilenici u sva tri
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ju crvene pjeskuljaste ilovade. Meilutim saduvali su nam se samo ko5tani nala-
zi iz najr.iSee paleolitskog kulturnog stratuma ili IV sloja ier su kosti iz VI iVIII sloja bile u stadijrr p-otpunog rlspadanja. Medu kostima izYI i VIII slo-ja 
- 
ili iz drugog i treieg paleolitskog kulttrnog strat{.rma 
- 
prema tome
samo su ustanovljene kosti od spiljskog medvjeda (Ursus spelaeus Ros.).
Me'clu saduvanim fosilima iz IY sloia ili prvog paleolitskog kulturnog
stratuma nalaze se fosili spiljskog medvjeda i jelena. Od fosila spiljskog med-
vjeda (Urs,us spelaeus Ros.) moZemo spomenuti slijedeie nalaze:
Fragmenat lijeve gornje deljusti (Maxillae) s usadenim joS zubom mola-
rom Mz. Molar je vrlo lijepo saduvan. Njegcva ddjina iznosi 47 m/m, a Sirina
23 m/m. Milan Herak spominje raspon za duljinu molara M, spiljskog med-
vjeda od 40.3 m/m do 48.5 mlm, a raspon, njegovu Sirinu od 19 mlm do 25
m/m. Ta su mjerenja dobivena na izmjerama zubi maxillae M, spiljskog med-
vjeda iz nalazi5ta Bobota, Cerovac, Krapina, Lokve, Voia i Vrapde (iit. 10).
Kako se duljina i Sirina krirne M, spiljskog medvjeda iz nalaziita spilje Viir
trice znatno pribliZuje najveioj duZini i Si,rini dobivenoj za tu vrstu zubi, to
moZemo zakljuditi da je ovaj fragmenat maxillae sa M, pripadao jadem i nor-
malno razvijenom medvjedu. S obzirom da su elementi krune M' iz nalazi5ta
spilje Vilenice lijepo razvijeni i joS neizglodani, nema sumnje da se tu radi
o posve mladoj Zivotinji koja je bila u punom naponu snage. Lijepo saduvana
Zvakada ploha ovog molara ima sa facijalne strane jako razvijen paracon i me-
tacon. Iza metacona siijedi vrlo razvijena u obliku jake grbe sekundarna kvr-
Zica. Na lingvalnoj strani slijede redom manje razvijeni protocon, metaconlr-
lus i hypocon. Povr5ina krune posuta je u srednjem dijelu i u pcldrudju talona
nizom dugoliastih kvr2ica koie su DoDut slavnih srba ioS oosve neizslodane.Od zubi M, maxillae saiuvalo 'se' joS lekoliko'fragmeriata krund; ali svi
pokazuju da se radi o zubima vrlo mladih medvjeda. S obz:rrom na njihovo
fragmentarno stanje nismo u moguinosti da dademo njihove izmjere.
Meelu zubima mandibulae spiljskog medvjeda isto se istidu zubi mladihjndividua. RaspolaZemo sa 4 komada moiara M, diji su joi svi elementi kmne
lijepo izrai,eni i neizglodani.
















Od ova ietiri molara tri pripadaju desnoi grani, a jedan lijevoj grani
mandibulae. Ak<l pogledatnc, izmjere postavljene za ovu vrstu moiara po
M. Heraku iz nalazi5ta: Cerovac, Lokve, Voca i Vrapce, vidimo da se raspon
za njihovu duZinu kreie izmeelu 24.6 mlm i 32,8 m/m, a za Sirinu izmealu
14.4 m/m do 20.- m/m (lit. l0). Tu ponovno vidimo da se i molari M, man'
dibulae iz nalaziita spilje Vilenice pribhZuju svojom duZinom i Sirinom naj-
veiim primjercina zubi oye vrr;te. Sto se tide elemenata krune oni su posve
oormalno i uobidajeno razvijeni i razmje5teni kod sviju molara M, s kojima
raspolaZemo. Tako na primjer vidimo u njihovom prednjem dijelu krune
tijepo razvijene grbe protoconid i meta.conid koje povezuje u svim sludaie-
vima Querjoch u obliku prekinute grede. I na drugoj polovici krune kod svi-ju zubi lijepo je i norn:alno razvijer.r hypoconid i entoconid.
Nadalje raspoiaierrio sa tri molara M' mandibulae iz na.laziita spilje Vi-
lenice. Po neizglodanim povrSinama kruna zakljudujemo da su i ovi molari












Raspon za du|:nu i Sirinu ove vrste molara, kako ga je postavio M. He-
rak na zubima spiljskog medvjeda iz nalazilta Cerovac, iznosi za duZinu oci
26.1 mlm do 30.1 m/m, a za Sirinu od 12 m/m do 15.1 m/m (lit. 10). U po-
redbi ovog raspona s duZinom i Sirinom molara M' iz nalaziSta spilje Vile-
nice dolazimo do zakljudka da se molari M' iz nalaziSta Vilenice svojom ve-
liiinom vei posvc pribiiZuju naivecim primjercima ove vrste zubi. Sto se
tide elemenata kruna na ovim molarima, oni su normalno razvijeni i izra'
Zeni, pa tako vidimo na ovim zubima zasebno stojeii paraconid, iz koiega
slijedi odijeljeno protoconid i metaconid i ponormo zasebno odijelje.ni
entoconid i hvpoconid.
Osim zubi spiljskog medvjeda naden je u prvom paleolitskom kulturnont
stratumu ili u IV sloju crvene pjeskuljaste ilovade i jedan zub kutnjak pre-
Zivada. Radi se o molalu M, maxillae koji po svoj prilici pripada vrsti jelena
Cen'us elaphus fos.
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Prema tome od diluvijalne faune na nalaziStu spilje Vilenice susreiemo
:,piljskog medvjeda i jednu vrstu jelena kao dokaz za jednu novu stanicu
diluvijalnih lovaca. U sva tri paieolitska kulturna stratuma saduvali su se {tz
paleontolo5ke i arheoloSke nalaze joS i jako izraleni ostaci ognji5nih zona.
Sto pruZaju nedvojbene dokaze o tome da su ljudi u jednom duliem vremen-
skom periodu stanovali u pokrajnoj prosto'riji spilje Vilenice.
Ko5tani artefakti
Osim kamenih artefakata nadena su u IV sloju crvene pjeskuljaste ilo-
vade i dva ko5tana artefakta. Jedan od njih jako je o5teien, pa je od niega
preostao jo5 samo neznatni fragmenat. Pripadao je strugalu ili Siljku nadi-
njenom iz uzduLno raskoljene kosti cjevanice. Analogije mu susreiemo me'
rlu koitanim Sillcima i strugalima iz gornlih sloieva spilie Vindiie. Druei
ko5tani artefakt pripada veiikom Siljku zastupniku veldenske kulture (Vel-
dener-Kuitur), 5to ie reii da je obraden udarno'odlomnom tehnikom na ta-
kozvani oblik ,gumba". MoZemo ga uzeti kao dokaz utjecaja veldenske kul-
ture na ovo daleko, izvan alpskog paleoiita podrudje, dok je njegova udar-
no-odlomna tehnika obrade posve u skladu sa udarno-odlomnom tehnikom
obrade kamenih artefakata iz nalaziita spilje Vilenice. Medutim, iako su
glavna nalazi5ta veldenske kulture Petershcihle i Kummetsloch (lit. 11), mi
usprkos tome susreiemo vrlo liiepe zastupnike ove ko5tane kulture (gumbr'
- 
Kncjpfe) na nalazi5iu sp ije Vindije kod Voie (lit. 12). Ova se vrsta ko5ta-
nih artefakata pojavljuje na nalazi5tu spilje Vindije za mousteriena i ostaje
rr r.rporabi sve do neolita.
NAPOMENA I ZAKLJUEAK
Radi kratkoie pirostora, kojim raspolaiem, nisam mogao da obradim u
ovom dlanku precstali dio kvarcove industrije iz I i Il paleolitskog kulturnog
stratuma. Stoga ovdje samo napominjem da ona pokazuje uz jednoploSuojoi i dvo i troplo5no odbijene kvarcove artefakte, kakove vei rnoZemo naii i
meatu ostalim kvarcitnim industrijama. Paleolitska kvarcova industrija na
lazi5ta spilje Vilenice, gledana u cjelini, znatno dopunjuje naSe dosada5nje
poznavanje gqrnjo-paleolitskih kultura sa podrudja Hrvatskog zagorja jer
unosi meclu njih neito posve novo 
- 
regionalno. Medutim ovdje ponovno
rstidem da jednoploino odbijeni artefakti ove industrije jako podsjeiaju na
pseudoartefakte.
?0
Za vri.jeme taloZenia crvene pjeskuljaste ilovade III, II i I paleolitskog
kulturnog stratuma vladala je suho-hladna klima koja je omoguiila dovjeku-
lovcu posljednjeg ledenog doba da nastava pokrajnu prostoriju spilje Vileni-
ce. Povladenjem hladnoie uz nastlrp ia.dih oborina do5lo je do zaplavlji.va-
nja pokrajne podzemne prostorije i do taloZenja u njoj VII i V sloja sive
pjeskovito-muljevite gline. To je doba kada ljudi napuitaiu ovu podzemnu
prostoriju kao za.klon, pa taloZine ovih dvaju slojeva ostaju bez arheolo5kih
i paleontolc5kil.r predmeta. Sve se to zbit'alo za ledenog doba rliirma, tamo
od hladnog mousteriena do kasnog aurignaciena.
crteLe kamenih artefakata izradio ie Ernest Fi5er nastavnik likovnoe
odgoja.
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ZUSAMMENFASUNG
Im Steinbruch Vrtarov kamenolom bei MoZdanec befand sich eine schma,
Ie,. lange geschlAngelte {dhle Vilenica genannt (Tafel I). Archdologische For-schungen, die in der Hcihle unternommen worden sind ersaben nesati'c
Resultatc.
. _. 
D,urch spdterc Arbeiten im steinbruch r,r'urde neben der Hohle ein unter.lrdlscher Nebenraum entdeckt. Ais man davon erfuhr waren die wdnde
schon abgebrochen und auch der Boden grcisstenteils zerwiihlt. Die Erfor-
schung des iibriggebliebenen Bodens ergat an einer stelle foleendes profil
aus neun Schichten (Tafel II):
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1. Humus2. lichtgraue Tonerde3. graugriine sandige Tonerde4. rciter sandiger Lehm5. graue sandige Tonerde6. roter sandiger Lehm7. graue sandige Tonerde8. roter sandiger Lehm9. Gercill mit sandiger Tonerde vermischt
10. Hcihlenboden aus Fels
In der I Schichte 
'on nur 0.10-0.12 m Sterke u,ur.den Fragmente rcimischer und mittelalterlicher Keramik, eine spitze aus Hirschhorn, ?in steinarte-fakt, ein Nucleus, Pferd-ezdne, Frag_ment eines Rehhornes und'ein Nagezahn
von einem Biber gefunden.
Die II Schichte (0.15 m) war ohne Gegenstdncle. Ihr Entstehen ist mit cleln
warfilen und niederschlagsdeichen KIima des 
"Atlantikumn verbunclen.Die III Schichte machte gestampfre graugriine sandige Tonerde ohne
arcirdoloejsehcr und paliontologischer Gegenstinde aus. oem rniircnen unrlAtter nach gehorte sic dem Dilur.jum. Sie t.ar 0.40m stark.
^^^Die IV,.vI-und VIII schichre bildcre roter sandiger Lehm (0.25,0.25 un,l0.20 m stark). In diescn drci Schichr"n rrrrd.n-Sieln-iirctnr.ie,'(iochen vc,nHtjhlenb:irc-n und Splrren einer Feuerstdtte gefunden. Desharlb habe ich clieSchlchten genannt riie folgt:
clie IV Schicl.rte als I palaiolitischer Kultursrrarum
clie VI Schichte als II paldolitischer Kulturstratum uncl
clie VIII Schichte als III palziolitischer KLrlturstratum.
In dc' V und VII schichte r,vurden keine zrrchiiologische Gegenstdndc ge-funden. Im Profil cliescr zrvei Schichten konnten kotig-sanclige zrv-ischenschic-ltten beobachtet wcrderr.
^ 
In a-llen 
-drei -paldolitischen Kulturstraten rvurde eine altsteinzeitlicl.re(Juarzrndustrie gelunclc'n. Tm III ( tiefstcn) paldolitischcn Kulturstratum \vur-dcn.einseirig t-rder cinfllchig abgebrochenJ ( bearbeirete) euarzartelaktc ge-tunden die ihrer Einfachheit und sonderbarer Formen rvegen mehr an ps6u-doartcfakte als an nirklichc menschliche Erzeusnrssc erlnnern.
Quarzartefakte aus dem II und I pakiolitisch-en Kulturstratum sind zrvei
- 
und dreiseitig bearbeitet.
Einseitige Quarzarlefakte aus dem III paldolitischen Kulturstratum sindim Gmncle 
_geno,mmen Kieselsteine aus Qr,rarzit, die dc.r. l:inge nach,qucl und schrdg gcbrochen sind. Diese Artefakte rvurden als schaber, Kratzer,Mcsser und Stechcr verrvendet. (Tafel III, IV) Auf Gmnd des stechers aus
schlarz_em Lidit,-der aus dem III paliioiithischen Kulturstratum stammt, und
zrveier Klingenschab.er aLls griinerr Feuerstein aus dem I paletolthischen Kul-turstratlrm rvurde die gesammte Quarzindustrie dieses Fundortes in die Zeit-
spanne vom Ende des kalten Moustdrien bis zum oberen Aurignacien einge.
reiht. (Tafel V Bild 3 und Tafel V Bild l und 2).
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POPIS TABLI
I I . Nalazi6te spille V lenice za vriienre istraZivan ja
2. Skica uzdulne profilne konture spilje Vilenice
ll l. Snimak slojeva desnog profila pokra jne prostoriie spilje Viienice
2. Crte| sloieva desnog profila pokraine prostorije spilie Vilenice
lll Jednoplo5no odbijeni kvarcovi artefakti iz lll paleolitskog kuiturnog
stratuma nalaziita spilie Vllenice (vrlo unranjeno)
lV Jednoploino odbijeni kvarcovi artefakti iz lll paleolitskog kulIurnog
stratuma nalaziita spilie Vilenice (vrlo umanieno)








3. Ubadad od lidita 
- 
Ill paleolitski kulturni stratum
4. Desni incisiv rrlaxillae od dabra 
- 
| sloj humusa








7. Molari i premolari od kon ja 
- 
| sloj humusa
















duli. 170 mm, 5ir. 85 mm, deb. 35 rnm.





dulj. 106 mm, iir.73 mm, deb. 39 mm.
2. Karneni rutni klin ( Faustkeil) dugoljastog oblika sa 5iljkom tro-
straile piram de-kremen--dulj. 120 mm.
Vlll l. Kameni rudni klin (Faustkeil) dugoliastog obllka-kremen-duli.
l04 mm. iir. 55 mm, deb. 33 mm.
2. Kameni ruini Siljak (Handspitze) 
-kremen-duli. l0l. mm, 5ir.76 mnt, deb. 24 rlrl
lX I . Kameni c jepad (Spalter ) jednostrano ukoSene oitrice-kremen--
dulj. 71 mm, 5ir. 5l mm, deb. 42 mm.
X Karta paleolitskih nalazi5ta s podrutja varaidinskog kotara
Xl VaraZdinska oruiana
Xll Popis poslanog oruZja u varaZdinsku oruianu 1586. godine
Xlll l. VaraZdin u vrijeme postojanja bedema (XVlll st.) pogled s juga
2. Dio saduvanih varaidinskih utvrda (XlX st.) pogled sa sjevera
XIV Plan Varaidina l. Beyschlaga prije ru5en ja bedema (,l807. )
XV Plan VaraZdina A. Kiesswettera sredinom XIX st. s novo nastalirir
ulicama
XVI l Kompleks zgrada izgradenih na jugoistoinom dijelu graloi5ta
2. Novo nastali trg (Kapucinski-Lenjinov) na jugozapadnorn dijeiu
grabiSta
XVll I . >Dravska< 
- 
Kukuljeviieva ulica nastala na istodnom grabi3tu
2. >Nova< 
- 
Kadiceva ulica nastala na zapadnom grabiStu
XVlll 1 . Gimnazija izgradena 1870 g. na istodnom grabiStu
2. KazaliSte izgradeno l873 g. na juZnom grabi5tu
XIX Poziv Metela OZegoviia
XX Zgrada u ko jo j je otvorena llirska ditaonica u VaraZdinu
XXI Srebrene hvataljke J. Kunita zatvorene (1 ) i otvorene (2)
XXll l. Kalei od pozlaiena srebra s emaljnim medallonima J. Kunica, ciarras
u Zupnoj crkvi Konjiiina
2. Zigovi na kaleiu J. Kuniia (VaraZdin, oko .l800 g.) iz Konjiiine
XXlll Podrudje na kojeln je sakupljena grada o obradi lana i konoplje
XXIV Karta naziva za iupanje iza oblik preslice
XXV Karta s oblicima stupa i mjestima gdje se prva konoplja su5i prije
moden ia
XXVI Karta s podacima o rukovjetima i snopovima
XXVII Karta s podacima o stepanju i nazivima za otpadak igreberr
XXVlll 1 . Opleie bedn janskog krala ( Rinkovci )2. >Prsnik< (satnostalni dio noSnie)
XXIX l. Rukav opleia bednjanskog kra ja
2. >Kraglin< ili >Kraglec< (samostalni dio opleca )
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